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A fauna malacoI6gica terrestre da ilha de S5o Jorge n5o tern despzrtado a atenqlo 
dos especialistas pot, aparentemente, nao se destacar da malacefauna terrestre das ithas 
circundantes. Morelet n5o teve oportunidade de fazer recolhas em SEo Jorge durante a 
sua estada de 6 meses nos Apres. em 1857; a fauna rnalacol6gica jorgense ficou, assim, 
ausente da prirneira e mais importante obra sobre a malacologia terresire A ~ 6 r i c a  
(Morelet, 1860). Nobre (1924) assinalou para S5o J orgc cinco endernismos a~6ricas: 
Helix [=Actinella] vespertina, profusamente distribuida nn Grupo Central, L a u r i a  
fasciolala, comum em todo o ArquipElago; das restanlcs esptcies endemicas assinaladas 
por N o h  para esta ilha, duas (Hyalinia [=OxychilusJ arlanrica; Bu1imu.s {="NapaeusW] 
vulgaris) s50 provarelmente idcntificaqdes errheas, pais s5o endernismas de Siio Miguel, 
e a terceira (Bulimus = "Napaeats"] forbesianus), ernbora endernico do Grupo Central, n3io 
foi por 116s recolhida. Backhuys 11975) estudou a malacofauna de S2o Jorge, tendo 
assinalado daze endemismos aq6ricos; se bem que Backhuys haja recanhecido a 
existencia de algumas csp6cies novas, sobrc as quais n%o se debruqou, a prcscnqa dc 
Plutonia arlanrica foi o registo mais importante. 
A p o s i ~ g o  geogrHica de $30 Jorge ptic qucstBcs de biogeagrafia que julgamos dc 
relevo. Corn cerca de 50 km de cornprimento, colocada no meio do Grupo Central. a 
relativarnenle curta distdncia do Pico e do Faial e i vista da Terccira e da Graciosa, Slo  
Jorge devera possuir uma fauna malacol6gica terrestre que reflicta tais proximidades. 
Foi corn esse intuit0 que, durantc a cxpediq5o do Departamento de Biologia, ern 1992. a 
equipa de Malacologia do Deparrnento executou urna recolha breve em diversos ponlas da 
ilha. 0 s  resultados aqui apresentados possuem caricter preliminar e incornpleto, seja 
porque uma variedade reduzida de habitats foi inveszigada, scja porque apenas de 
passagem se cantempla a descriq%o de espCcies novas, cuja apresentaqao rormal seria 
aqui inoportuna. Justifica-se. no entanto, esta listagern como plataforma para urn estudo 
mais alargado que abranja a biogeografia e evoluq80 da malacofauna terrestre aqoriana. 
Figura. 1 .  Localizaqio das estaq6es. Explica~Ao no texto (Lista das Estaq&es). 
LISTA DAS ESTAC~ES 
Esta~go 1 - Monte Trigo; floresta de Crypromeria japonica, Myrica foya, Viburnum tinus. 
Picconia azorica, Erica ozorica, corn R u b u s  sg., Sel laginel la  sp e Pteri ldium 
oquilinum; sob pedra solta, entre muros. 28.06.92 
Estagio 2 - Ribeira Funda; floresta d e  Erica azorica, Persea indica, R u b  us sp.. 
Vaccinium cylindraccum. e Hydrangea macrophylia: sob pedra solta. 28.06.92. 
EstaqFto 3 - Wrzelina, junto ao porto; floresta de Pirrosporum undrrlatum. 28.06.95. 
Estago 4 - Lourais; floresta primitiva de Juniperus brevifulia, Erica azor ica ,  Vaccinium 
cylindraceuwr, Laurus azorica. corn S e l a g  i n e l  l a  sp e P ~ e r i d i u m  aquilinum. 
29.06.92. 
EstaqZa 5 - Cruzal: Erica azorica, Lourus azorica, corn SelagineIla sp. 29.06.92. 
Estaqao 6 - FajZ dos Vimes; Myrica faya, Pirtasporum undulatum, corn H e d y c h i u m  
gardneranum e Tradescantia sp. 30.06.92. 
Estaqgo 7 - Caldeira de Santo Cristo; Myr ica  Saya, Pirtosposum undularum, corn 
Hedychium gardneranum e Tradescantia sp. 30.06.92. 
Estaq50 8 - Caldeira de Cima: Tradescan ria sp., Hedych ium gardneranum, Ficus carica;  
sob pedras. 0 1.07.92. 
Esta~Ho 9 - Caminho da Faj5 de Silo 1030; floresta de Myrica faya, P i r r o s p o r u m  
undularum, corn Hedychium gardneranum e Tradescantia sp. 02.03.92. 
LISTA SISTEMATICA 
Filo MOLLUSCA 
Classe GASTROPOD A 
Subclasse PROSOBRANCHTA 
Ordem MESOG ASTROPODA 
S uperfamilia NERITACEA 
Familia Hydrocenidae 
Hydroceno Pfeiffes, 1847 
Hydrocena (Hydrocena) gulta Shuttleworth, 1852 
S uperf amilia CYCLOPHORACEA 
Fam il ia Cyclop horidae 
SubfamIlia Craspedopominae 
Craspedopoma Pfeiffer, 1847 
Craspedopoma hespericum (Morelet & DrouEt, 1860) 
Subclasse PULMONATA 
Ordern ARCH AEOPULMON ATA 
Superfamf l ia ELLOBIACEA 
Fam il ia Ellobiidae 
Carychium MiiIler, 1774 
Carychium ibazoricum Bank & Girtenberger, 1985 
Ordem STYLOMMATOPHORA 
Subordem ORTHURETHRA 
Superfarnitia PUPILLACEA 
Farnilia Cochlicopidae 
Coch licopa Risso, 1826 
Cochlicopu lubrica (Miiller, 1774) 
Famil ia Vertiginidae 
Subfamilia Vertigininae 
Verrigo Miiller, 1774 
Verrigo pygmaea (Drapamaud, I 80 1) 
Familia Pupillidae 
Subfamilia Lauriinae 
Leiosty la Lowe, 1852 
Leiastyla fuscidula (Morelel, 1860) 
Leiostyla sp.[cf. fuscidula (Morele t, 1860)l 
Lciostyle rugarlosa (Morelet, 1860) 
Lauria Gray (in Turton), 1840 
Lauria anconostoma (Lowe, 183 1 )  
Lawia fasciolata (Morelet, 1860) 
Familia Vallonii dac 
Subfamilia Valloniinae 
Vallonia  Risso, 1826 
Vallonia pulchclla (Miiller, 1 774)  
Subfamiha Acanthinulinae 
Spcrmodea Westerlund, 1902 
Spermodea rnonas (Morelet, 1 860) 
Famllia Enidae 
"Napacus " Albers, 1850 
(As espCcies aqoreanas desta famflia pertencem a urn novo geneto 
em vias de descric;iio; por enquanto serlo identificadas dentro do 
genera de Albers. entre aspas). 
"hrapaeus" delibutur (Morelm & Droucl, 1 857) 
" N A ~ ~ ~ u s "  n. Sp. 
Subardcm SIGMURETHRA 
S uperf arnilia ENDODONTACEA 
Familia Endodontidae 
Subfarnilia Discinae 
Discus Fitzinger, 1833 
Discus rotundatus (Mullcr, 1 774) 
Familia Arionidae 
Subfamilia Arioninae 
Arion Firussac, 1 8 19 
Arion inlermedius Normand. 1 852  
Superfamilia ZONITACEA 
Familia Vitrinidae 
Phcnacolimax Stabile, 1859 
Phenacolimax sp. 
Plubnia Stabile, 1864 
Plutonia atlantica (Morelet, 1860) 
Famflia Zonitidae 
Subfamilia Vitreinae 
Virrea Fitzinger. 1833 
Vilrea conrractn (Westerlund, 187 1 ) 
Familia 
Familia 
Earnilia 
Subfamilia 
Familia 
Subfamilia 
Familia 
Familia 
Subfamilia 
Subfamilia 
Subfarnilia 
Zonitinae 
Nesovitrea Cooke, 1921 
Nesovitrea hammonis (Strom, 1765) 
Oxychilus Fitzinger, 1833 
OxychiIus (Oxychilus) drapaxnaudi (Beck, i 833)  
Oxychilus (Oxychilus) cf .draparnaud~ (Beck, 1837) 
Oxychilus f Ortizius) s p . 
Oxychilus (Orrizius) orrialus Riedel, 1964 
Oxychilus (Orrizius) cf. ornnrus Riedel, 1964 
Oxychilus (Ortizius) juvenostriatus Ricdel, 1964 
Oxychilus (Ortizius) sp. 
Oxyckilus (Drouefia) sp 1 
Oxychilus (Droueria) sp 2 
Milacidae 
Milax Gray, 1855 
Milox gagales (Drapamaud, 1 801 ) 
Limacidae 
Lehmannia Heynemann, 1863 
Lehmannia va Ientiana (FCrussac, 1823) 
Deroceras Rafinesque. 1820 
Deroceras rerienlarum (Miiller, 1774) 
Deroceras cnruanae (Pallonera, 189 1) 
Superfamilia ARIOPHANTACEA 
Euconulidae 
Euconulinae 
Euconulus Reinhardt, 1883 
Euconulus fulvus (Mii l ler ,  1774 j 
Supcrfamilia CLAUSILl ACEA 
Clausiliidae 
Baleinae 
Balea Gray, 1824 
Balea perversa (Linnaeus, 1 7 5 8 )  
Superfamil ia OLEACIN ACEAE 
Testacellidae 
Testacella Draparnaud, 1801 
Tesracella maugei Fkrussac, 1 8 19 
Superfamilia HELICACEA 
Hel ic idae 
Gcomitrinae 
Actinella Lowe, 1 852 
Actinella vespcrrina (More le t ,  1860) 
Actinella sp.  [aff. horripila (Morelel & Dxouet, 1 857)] 
Helicodoncinae 
Oestopkora Hesse. 1903 
Oestophora barbula (Rossmissler, 1838) 
Helicinae 
Helix Linnaeus, 1758 
Helix aspersa Miiller,  1774 
Quadro 1. Distribui~go dos moluscos terrestres encontrados durante a e~pedi~5to .  
Hydrocena (H.) gutta x x x x x 
Cmspedopoma hcspericum x x 
Carychi~ im ibazoricum x x 
Cochlicopa lubrica x x x x x x x 
Leiosola fuscidula x x x 
Leiostyla cf. fuscidulo x 
Leiosola rugulosa x x 
Lauria anconoslorna x x x x x 
Lauria fasciolata x x x x x x 
Vallonia pulchella x 
Spermodea monas x x x  
"Napacus" delibufus x x x x x x x 
Napneus sp. x x 
Discus rolundatus x x x x x x 
Arion inrermedius x x x x x x 
Phenacolimnx s p . x x x  x x 
Plutonia aslantica x 
Virrea contracra x 
Nesovitrea hommonis x x x x 
Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi x x K x x x 
Oxychilus (Orrizius) ornolus x x x 
Oxychilus (Orrizius) cf. ornarus K x x x x 
Oxychilus (Ortizius) juvenoslriotus x x 
Oxychilus (Ort iz ius)  sp. x x x x x x x x 
Oxychilus (Dreuelia) sp . I  x x x  x x x x 
Oxychilus (Drouetia) sp. 2 x x x 
Amalia gogotes x 
khmonnia  valentinna x x x 
Derocsras reticulaturn x x x 
Dcroceras caruenae x x 
Euconulus fulvus x x 
Balea perversa x x x x 
Testacella maugei x 
Acrinella vespertina x x x x x x x x x 
Actinella aff. horripil a x 
Ocstophora barbula x x 
Helix aspersa x 
A malacofauna terrestre de SZo Jorge C consonante corn aquela das restantes ilhas 
do Grupo Central. Esta constata~3o justifica-se pela anillise dos endemismos a~6ricos 
recoIhidos durante esta expediqlo. Actinella vespertina e " N a p  a e us 'YeI ibu tus  sao 
tipicos do Grupo Central e uma esptcie nova de Oxychiltas (Or t i z ius ) ,  pertencente ao 
grupo que inclui o micaelense 0. (0.) miguelinus (Pfeiffer 1856) e o terceirense 0. (0.) 
scoliura Martins, 1989, foi por n6s recolhida na Craciosa (Martins el. at., 1990), no 
Faial e no Pica, tendo sido assinalada previamente nesta 6ltima ilha por Nobre (1924) 
sob o nome de Hyalinia mignelina. Plutonia otlanrica vive tamMm no Faial e na Terceira 
(Backhuys. 1975). tendo sido por 116s recolhida tamMm no Pico. Em comum corn o Faial, 
encontram-se em SHo Jorge Oxychilus (Ortizius) ornalus c 0. (Orrizius) juvenostriatus. 
Nobre (1924) e Backhuys (1975) assinalaram a presenqa em SZo Jorge do enideo 
"Napueus" forbesiunus, m a  espCcie tipica do Grupo Central. N%o recolhernos exemplares 
dessa espkcie em Sgo lorge, mas apenas de Napaeus" delibutus,  tambCm comum no Grupo 
Central. Aqueles dois autores mencionam ainda para Siio Jorge Napaeus" vulgaris ,  uma 
especie que juIgamos restringida a S5o Miguel. 0 s  exemplares que possuimos, se bem 
que exibam concha vari6vel. conformam-se anatomicamen re corn Napaeus" del i  burus. 
0 subgCnero D r a u e l i a ,  assinalado jB por Backhuys (1975), parece estar 
representado por duas espkcies; a mais ocidental, que vive a cotas mais baixas, i 
anatomicamate afim da faialense 0. (D.) minor Riedel, 1964; a outra, que se encontra a 
rnaiores altitudes e geralmente associada a habitats d o m i n a ~ o s  por flora endimica, i 
anatomicamentc afim da terceirense 0. ( D . )  mickui Martins, 1989. 
0 caso mais an6maIo verificou-se na prescnqa de urna espCcie nova de "Napaeus", 
anatomicamente afim de oulra espkcie, tambdm nova, existente em S2o Miguel 
(observag6es de A.M.F.M), e ainda numa espicie de Act ine l la ,  assinalada pos Backhuys 
(1975) como A ,  horripila, tam'bbrn existeate na ilha de Sgo Miguel. N5o se encontra 
explicaqao satisfatdria para esta distribui~go polarizada. 
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